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研究ノート
バリの風土と家系についての考察（?）
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Last time,I tried to research the penetration of Islmic from Arabia to Indonasia area.
Islamic penetrated to Indonesia area by Saracen (Arabian and Persian) and Indian
 
merchant with their activity peacefly.
Overseas development was urged according to the exploration enterprise by the Henry
(Herique)voyage royal prince of Portugal,and Christianity was transmitted by future
 
adventure persons. In it,work of Xavier has contributed to Christianity fixing of the
 
subsequent method of the said place greatly.
In this paper, consideration was advanced focusing on propagation activities of the
 
voyage exploration enterprise of Portugal, and Xavier’s. activity of with Portugal
 
overseas development.
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